Editorial by ,
Le mol urboin est polysémique ; une polysémie continua. C' est un processus incessont de diversificotion dans lequel la ville se fait toujours autre. Avant la détermination 
d'une forme stable, saturée et complete, lo condition de 1' urbain consiste précisément en so re·élaboration de maniere ininterrompue dons le temps. Définir le poysoge 
que lo condition urboine génere, e' est interpréter son coroctere inochevé et révéler les instruments qui permettent ó ce processus urboin de perdurar. L' urbain com· 
prend, oinsi, l'imprévu, le non normé et le non progrommé ó 1' ex ces. C' est lo cotolyse de processus et d' expériences qui se replient sons cesse sur lo topographie 
culturelle des villes. L' urboin consiste en quelques conditions précises d'hétérogénéité et de densité délimitées dons 1' espoce ; lo ville n' occupe pos tout le terri· 
toire, tout ne peut pos etre urboin. 
Lo noture, support d'une outre expérience et non oplonie comme une simple imoge de fond, ne s'oppose plus ou phénomene urboin. Ville et compogne tissent ensemble 
un systeme qui devroit ougmenter son degré de cohérence. Ce sont l'endroit et l'envers d'une meme chose, un devenir durable et respectueux de l'environnement 
en termes de coexistence et de biodiversité non étonches l'une ó l'outre. Réserves connectées de cu lture et de noture, troversées por des vitesses distinctes, 
1' urbain et le noturel sont des expériences séporées, qui s' alimenten! mutuellement, avec des périodes et des rythmes complémentoires. Exprimé d'une outre maniere, 
la condition urboine n'existe qu'ou verso d'un territoire topogrophique non ospholté. 
Ce qui s' oppose, non seulement ó lo noture mois oussi ó lo ville, e' est bien davantage le suburboin éporpillé et ses structures oplonissontes, répétitives, completes, 
fermées, hermétiques, autonomes et parfoitement codifiées. 11 n'y existe oucune osmose entre espaces et expériences limitrophes. La rue d'une zone résidentielle 
suburboine est un si len ce surveillé qui sé pare des subespaces monofonctionnels et simplifiés, ovec une étonchéité parfoitement marquée et protégée ; des espaces finis 
de lo non évolution. Ce sont des espaces propres, privotisés, plus que susceptibles d'appropriation tronsitoire. Toute forme d'interoction sociole s' enferme dans des lieux 
destinés spécifiquement ó une octivité concrete et bien définie, qu' elle consiste en une tronsoction commerciole ou en un octe culture l. L' espoce public polysémique est 
absent. Les passonts sement le doute : on ne passe pos, on riide. La rue est réduite ó la condition de voie d' oc ces. 
L' urbain se forme, en revanche, gro ce ó la participation et ó 1' exercice du droit ó 1' appropriation temporoire du lieu ; une appropriation qui lui donne un sens narratif 
et le transforme en espoce protiqué ; une oppropriotion qui décomprime les lieux, devenus norrotion, qui s' étendent et s' entrelacen! ovec d' outres lieux, eux·memes 
détemporalisés, et ove e d' autres oppropriotions, alimentan! les rencontres urbaines. L' expérience ouvre le lieu ó des temps discontinus. 
Le trovoil sur 1' es pace public dons lo ville est un outil privilégié pour lo mise en scéne des expériences de 1' urboin. C' est 1' ossoture nécessoire ó lo complexité et ó 
l'hétérogénéité sociales, culturelles et orchitecturoles. L'articulation de l'espoce publicó partir du projet ne cesse d'etre un exercice norrotif, une explorotion des 
déplocements qui troversent lo ville. C'est oinsi que le projet tronsfére lo possibilité d'un temps. 
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Alió urbe és polisemic. Uno polisemia continuo. És un procés incessont de diversificodó en el quollo dutot esdevé sempre uno oltra. Lo condidó d'olló urba 
consisteix, més que no pos en lo determinodó d'uno formo estable, saturado i completo, justoment en uno reeloboradó ininterrompudo en el temps d'olló 
urbe des de si moteix. Definir el poisotge que lo condidó urbano genero consisteix, per ton!, o interpretor-ne l'ésser inocobot i o revelar els instruments 
que fon possible que oquest procés continu'i. Alió urba indou, oixí, l'imprevist, olió no normotivitzot ni programo! o l' excés. És lo cotalisi de processos i 
d'experiendes que es repleguen uno vegodo i uno oltro sobre lo topografía cultural de les dutots. Alió urba consisteix en unes condidons precises d'hetero-
gene'itot i de densitat acotad es en 1' espoi; lo dutot no ho ocupo tot, no tot poi ser urba. 
Lo natura como suport d'uno oltra experiencia, i no aplanada como imotge de fons, jo no s'oposa a olió urba. Camp i dutot entreteixeixen un sistema 
que hourio d'onor ougmentont el grou de coherencia . Són el dret i el revés d' uno mateixa coso, un esdevenir sostenible en termes de convivencia i de 
biodiversitot no estanques. Reserves connectodes de cultura i natura, travessodes per velodtats dispars. Alió urba i alió natura l són experiencias sepa-
redes, que s'alimenten mútuoment, omb temps i ritmes complementoris. Éso dir: lo condidó urbano soloment es dóno en l'anvers d'un territori topografic 
no asfalta!. 
El que s' o posa, no ton sois o lo natura, sinó tombé o lo dutat, és més o vial olió suburba escampa! i les se ves estructures aplanadores, repetitives, com-
pletes, toncodes, hermetiques, autónomes i perfectoment codificadas. ~ osmosi entre espois i experiencias limítrofes no es dóna en aquestes orees suburbones. 
El correr d'uno zona residencial suburbano és un silend vigilo! que separo subespois monofundonols i simplificats, amb uno estonquitat perfectoment 
marcado i protegido . Espois ocobats de la no evoludó. Espois propis, privotitzots, més que no pos susceptibles d'opropiadó transitoria. Qualsevol formo 
d' interacdó social es reclou en espois destinots espedficoment a uno activitot concreta i ben definido, sigui uno tronsocdó comercial o un ocle cultural. 
L'espai polisemic hi és obsent. Els possejants oixequen sospites: no es passeja, es ronda. El correr és redu'it a lo condidó de vio d'accés. 
Alió urba, en convi, es forma mitjan~ont lo portidpadó i l'exerdd del dret a l'opropiadó temporal dellloc, uno opropiadó que li dóno un sentit norrotiu i 
el transformo en espai practico!. Descomprimeix els llocs, els quols, fets norrodó, s'estenen i s'entrellocen omb altres llocs tombé temporolitzots i amb 
altres apropiadons, i alimenten els encontres urbans. ~experiencia obre ellloc o temps discontinus. 
El treboll sobre l' espoi públic o lo dutot és uno eino privilegiado per a la posada en escena de les experiendes d' alió urba. És lo corcosso per o lo com-
plexitot i heterogene'itot social, cultural i de l'orquiteduro. ~articulodó de l'espai públ ic des del projede és, al capdava ll, un exerdd norrotiu, una 
explorodó deis despla~oments que trovessen lo dutot. El projecte, d'oquesto manero, tronsfereix la possibilitat d'un temps. 
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